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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoEditorial Editorial
A partir de este número la periodicidad de la revista será cuatrimestral, por lo que saldrán 
tres números al año.
Del ingeniero Jorge H. González, presidente de la UDUAL y rector de la Universidad 
de Córdoba, incluimos “Internacionalización de la educación superior”, el autor plantea 
que la educación superior experimenta una ampliación en su dimensión, acorde con los 
cambios que se operan en la sociedad. Del ingeniero Rafael Guarga, secretario general del 
Grupo Montevideo, Uruguay, incorporamos “La pertinencia en la educación superior, un 
atributo fundamental”, donde Guarga enfatiza que la pertinencia de la educación superior 
debe ser considerada como un atributo fundamental del nivel educativo superior, nivel 
cuya importancia social crece  con la significación cada vez mayor del conocimiento en el 
futuro de las naciones.
 Del maestro en ciencias Miguel Ángel Aguayo López, rector de la Universidad de Colima, 
México, es el trabajo “Reflexiones acerca de la autonomía universitaria”, que plantea que la 
habilidad de resistir la intromisión de grupos políticos o intereses de facciones, frente a la 
oportunidad y obligación de mantener la operación de la universidad son esenciales para la 
integridad de la institución y de su autonomía.
Del doctor Axel Didriksson, secretario de Educación Pública del Distrito Federal e in-
vestigador del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación es el trabajo 
“La universidad pública latinoamericana desde su autonomía”, donde enfatiza que son las 
universidades las que tienen que definir un rumbo nuevo para el país con la integración 
desde la educación, la ciencia y la cultura.
 “La perversión empirista de la ciencia” es la aportación del doctor Arnaldo Córdova, 
investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, México; el autor 
hace un análisis del colosal desarrollo experimentado por el conocimiento científico hasta 
nuestra época. 
 De Rafael Cordera y Fernando Arruti, secretario general y coordinador  de Organismos 
de Cooperación y Estudios de la UDUAL, México, respectivamente, aparece “La calidad y la 
acreditación de la educación: una tarea de responsabilidad intelectual”; los autores exponen 
que el gran desafío en el establecimiento de controles rigurosos a los procesos de evaluación 
y acreditación estriba en combinar un sistema internacional con sistemas nacionales que 
integren un gran organismo que garantice  niveles mínimos de calidad y credibilidad social 
en los resultados finales.  
En esta ocasión La Maga está dedicada a la Universidad de Panamá.
La revista Universidades se hace eco del sentir de todos los estudiantes, académicos y 
personal universitario de América Latina y el Caribe del agradecimiento y la alegría que 
sentimos todos por contar entre nosotros con ese magnífico latinoamericano que es Gabriel 
García Márquez, nos congratulamos y lo felicitamos por su 80 cumpleaños.